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Форсайт зарекомендував себе як ефективний інструмент вибору 
пріоритетів у сфері науки і технологій, а в подальшому – і в більш широ-
кому колі проблем соціально-економічного розвитку. За результатами 
форсайта формуються масштабні національні та міжнародні дослідни-
цькі програми, зокрема, 6-а і 7-а Рамкові програми з наукових дослі-
джень та технологічного розвитку Євросоюзу, бюджети яких склали, 
відповідно, 17,5 і 54 млрд. євро. 
На основі форсайта розробляються довгострокові (на 25–30 років) 
стратегії розвитку економіки, науки, технологій, які націлені на підви-
щення конкурентоспроможності та максимально ефективний розвиток 
соціально-економічної сфери. Особлива увага приділяється досягненню 
консенсусу між основними "гравцями" з найважливіших стратегічних 
напрямків розвитку шляхом організації їх постійного діалогу (в рамках 
співпраці експертів, робочих груп, семінарів, конференцій тощо). 
Таким чином, означена методологія дозволяє не передбачати май-
бутнє, а скоріше створити його, що надає можливість розглядати "Фор-
сайт" специфічним інструментом державного управління технологічним 
розвитком країни. 
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ПОНЯТТЯ ІНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРИ ІНТЕРНЕТУ 
 
Під Інтернет-культурою зазвичай мають на увазі культуру подачі ін-
формації та спілкування в Інтернеті, що невіддільна від ціннісних пріо-
ритетів користувачів Мережі. Інтернет-культура є складовою більш ши-
рокого феномену інформаційної культури. В найбільш загальному зна-
ченні під інформаційною культурою розуміють досить широку сферу 
культурного життя, пов'язану з одержанням, передачею та зберіганням 
інформації (соціальний рівень), а також сукупність інформаційних ком-
петенцій певного індивіда (індивідуальний рівень). Розуміння інформа-
ційної культури є досить містким та стосується парадигмальних принци-
пів кореляції інформаційних та комунікативних процесів у сучасному 
соціумі в умовах його глобалізації. Щодо Інтернет-культури, то тут 
йдеться про застосування певних комунікативних принципів, серед яких 
назвемо: принцип ввічливості, принцип інформування; принцип співро-
бітництва, принцип економії; принцип ясності; принцип зручності сприй-
няття, принцип виразності. 
Принцип ввічливості виражається в особливих правилах мовленнє-
вого етикету в Мережі, відомого як етикет. Зокрема, ці правила стосу-
ються коректного й толерантного поводження в Мережі, підтримки спів-
розмовника, обмеження електронного повідомлення однією темою та 
виділення цієї теми спеціальним рядком. Елементами стратегії ввічли-
вості виступають рекомендовані до застосування клішовані фрази й, 
навпаки, заборона використовувати певні вирази. Показово, що емоцій-
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на амплітуда цих виразів є досить широкою, що свідчить про різні вияви 
стратегії: від дружніх до суто формальних і офіційних стосунків. Серед 
найбільш поширених клішованих фраз і форм звернення для підтримки 
комунікації назвемо: AFAIK (as far as I know) – настільки мені відомо, 
BTW (by the way) – між іншим, IOW (in other words) – іншими словами 
(інакше кажучи), WRT (with respect to) – з повагою до…, WB (welcome 
back) – з поверненням, WM (wait a minute) – зачекайте хвилинку, TNX 
(thanks) – дякую. Принцип інформування полягає в максимальному 
сприянню пошуку і знаходженню об'єктивної інформації на засадах 
кооперації, тобто взаємодопомоги один одному. Необхідна інформація 
повинна подаватися максимально правдиво й об'єктивно та дозовано. 
Інший варіант – вказування відповідного гіперпосилання – ключа до 
інформації. Принцип інформування тісно примикає до принципу співро-
бітництва, який полягає в сумісній діяльності заради створення контину-
уму електронних текстів. На засадах цього принципу функціонує співто-
вариство користувачів і авторів електронних текстів (Hypertext 
collaborative writing). Принцип виразності реалізується за рахунок інтег-
рації тексту з невербальними носіями та наявності системи спеціальних 
значків – смайлів, а також фото, картинок, звукоімітації та інших емоцій-
но-насичених кодів. За рахунок цих засобів комунікатори розставляють 
необхідні смислові акценти, що надає спілкуванню емоційного забарв-
лення та полегшує сприйняття інформації. Принцип зручності сприйнят-
тя передбачає такий формат подачі інформації, який був би зрозумілий 
для більшості комунікаторів. Ідеться про адаптацію лексичного матеріа-
лу до вимог аудиторії. Цей принцип змикається з принципом ясності, що 
передбачає використання в мовленнєвому акті мовних структур, зрозу-
мілих для всіх учасників комунікації. Принцип ясності діє на конвенцій-
них засадах, а його застосування уточнюється залежно від кола спілку-
вання. Найчастіше із спілкування виключаються ідіоми, сленг, а також 
слова іноземною мовою, незрозумілі широкому загалу. Натомість вво-
дять поширені й загальновживані в Інтернеті слова комп'ютерного слен-
гу, наприклад, контент (зміст), чатитись (теревенити в чаті), клікати 
(клацати кнопкою комп'ютерної миші). Принцип економії випливає з 
особливостей письмової комунікації, яка вимагає мовної економії та 
чітких, насичених інформацією формулювань. 
Інтернет-культуру не слід плутати з культурою Інтернету, яка є окре-
мим сегментом культури інформаційного суспільства. В цьому контексті 
вона підпорядкована логіці його розвитку та призначена сприяти пере-
творенню інформації на основне джерело виробництва благ матеріаль-
ної та духовної культури; формування homo informaticus – "людини ін-
формаційної" (такої, що може генерувати, транслювати і трансформува-
ти інформацію) головною продуктивною силою суспільства; зміна пара-
дигми міжособистісного спілкування, що набуває, здебільшого, вигляду 
короткочасних модульних стосунків функціонального характеру та зв'я-
зана з цим модель ділового спілкування, яка набуває вигляду комуніка-
ції між людьми; повсюдне застосування комп'ютерної техніки й інших 
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засобів масової комунікації в процесі взаємодії між людьми. На думку М. 
Кастельса, "культура Інтернету – це культура, заснована на техномері-
тократичній вірі у прогрес людства під впливом техніки, прийнятої спів-
товариством хакерів, що розвивається на засадах свободної й відкритої 
технічної творчості, впровадженої у віртуальних Мережах, що мають на 
меті побудову нового суспільства, і матеріалізована натхненними при-
бутками підприємців й творіннями нової економіки" [Кастельс М. Галак-
тика Интернет : Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. –  
Ек., 2004. – С. 80]. Помітною також спроба визначити культуру Інтернету 
через культуру окремих субкультур, що її представляють. Таке бачення 
мережевої культури не має єдиного в традиційному сенсі цього слова 
характеру, а ґрунтується на її тлумаченні як "клаптикової ковдри", бага-
товаріантних віртуальних субкультур, структурованих біполярною опо-
зицією між "Мережею" та "Я". Це спостерігаємо, зокрема, у М. Кастель-
са, який цей феномен пов'язує з ціннісними пріоритетами людей-творців 
Інтернету. З цього приводу філософ наголошує, що культура Інтернету, 
"будучи ексnліцитною … є деякою колективною конструкцією, що вихо-
дить за межі індивідуальних переваг і впливає на діяльність носіїв цієї 
культури, в даному випадку – виробників-користувачів Інтернету… Для 
неї є "характерною чотиришарова структура: техномерітократична куль-
тура, культура хакерів, культура віртуальної общини й підприємництва. 
Усі разом вони визначають ідеологію свободи, настільки поширену в 
Інтернет-співтоваристві" [Кастельс М. Галактика Интернет : Размышле-
ния об Интернете, бизнесе и обществе. – Ек., 2004. – С. 52-53]. У дано-
му випадку відбувається наближення змісту понять "культура Інтернету" 
та "Інтернет-культура". Хоча, звичайно, синонімічне розуміння цих по-
нять призводить до звуження змісту та обсягу другого.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Гуманізація навчально-виховного процесу є однією з тих проблем, які 
є актуальними в наш час. Адже в умовах модернізації української освіти 
спостерігається спрямування на розкриття творчості, розвитку ініціативи, 
активізації пізнавальної діяльності особистості. Проте система професій-
но-педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі побудована в 
основному на традиційних технологіях навчання, що не сприяє її ефекти-
вності та обмежує можливості повною мірою здійснювати індивідуальний 
підхід, що в свою чергу призводить до орієнтації на середнього студента 
та стандартизації майбутньої професійної діяльності. 
Аналіз сучасних концепцій підготовки спеціалістів в університетах 
свідчить, що освітні системи переважної більшості країн, зокрема і Авс-
тралії перейшли або переходять до таких технологій навчання, які пе-
